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FIFTY-SECOND ANNUAL 
UNIVERSITY ARMORY 
<:/~, /1,Uf,S 10, l9J/.I 
9:45 A. M. 

PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
MARCHE ROMAINE Gounod 
The University Concert Band 




BE NOT AFRAID (from "Elijah") 
DR. T. Ross HICKS 
Arr. Austris A. Wihtol 
William Byrd 
Mendelssohn 
The University Madrigal Club 
HYWEL C. ROWLAND, Director 
Florence Schmidt, Accompanist 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS 
COMMENCEMENT ADDRESS 
DR. F. 0. HOLT 
The University of Wisconsin 
AMERICA 
My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
CONFERRING OF DEGREES 
UNIVERSITY ALMA MATER 
BENEDICTION 
Audience 
Our fathers' God to Thee, 
Author of liberty, 
To Thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
PRESIDENT JOHN C. WEST 
Audience 
DR. T. Ross HICKS 
Commencement, June 10, 1941 
*Completed January, 31, 1941 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
standing of 2.7 or better in 120 hours of University work, taken in residence, is 
awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature and Arts who attains an average 
of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and senior years, 
is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Donald Randle Black 
Robert James Borgerson 
William Brezden 
3-La Verne A. Brownfield 
*3-Ruth Harriet Coghlan 
*Louis H. Creighton 
Donald Douglas Dahl 
Chester Roy Dietz 
3-John Joseph Dunn 
2-Harold Field 
Stephen Bruce Fowdy 
Burton Townsley French 
*Robert Floyd Gilliland 
A. Jean Gustafson 
Mabel Avis Hatcher 
Edward Walter Havis 
1-Francis Theodore Haxo 
Patricia Jane H;ealey 
Roy Lynn Reen 
3-Frank Norris Hendrickson 
Wallace C. Hill 
Margaret Marie Johnson 
Virginia Love Johnstone 
Walter William Kelley 
*H. Helen Kemp 
Russell William Kilen 
Odin R. McEnroe 
Jean Elizabeth McKay 
3-Mary Alice McPherson 
Wallace W. Maercklein 
Marjorie Elizabeth Maxwell 
*3-Inga Marie Nerseth 
1-Helny Ohnstad 
Sigrid Ellen Reishus 
Edward Taylor Ruud 
Gordon Alwin Salness 
Lorna Marie Sande 
Ione V. Lorraine Sands 
3-Dorothy York Sarles 
Edwyn Donald Sheridan 
Don Vernon Smith 
William Nelson Spear 
1-Elizabeth Jane Taylor 
3-Patricia Elizabeth Tisdale 
Kent Forbes Westley 
F. Lorene Whitesides 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Sara Bashara 
Lila Coolidge Black 
*Erwin Hugh Brendell 
Donald William Campbell 
Charles Russell Durfee 
Marianne Virginia Halvorson 
Robert Milton Hammes 
Raymond Holt Hitchcock 
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Dorothy U. Hoesley 
Fred Joseph Hoesley 
Vivianne Carol Johnson 
*Delores Keogh 
William Maurice MacDonald 
Miriam Jean Miller 
Roger Alexander Reynolds 
John Charles Smith 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
2-Lucille B. Altermatt 
Ruth Kathryn Chance 
2-Arlene Doris Domrese 
Jean Grace Ebbe 
1-Donald La Vonce Farnham 
Larry Noel Gill 
LeahAnn Elizabeth Grady 
Dorothy Monroe Johnson 
Elaine E. Johnson 
Beatrice Emily Peterson 
Solveig C. Peterson 
2-Margaret Eileen Radke 
Eleanor Estelle Ratcliffe 
1-Juel P. Schroeder 
3-George Brayton Talbert 
Barbara Jane West 
Mary Gale Williams 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Frances Kelly Arnold 
Marjorie Louise Bruce 
Alice May Carter 
Margaret Louise Cashel 
S. Dorothy Christianson 
Verl Lee Clark 
Eileen Grace Cochrane 
Ellen Catherine Cronin 
Richard Lloyd Crossman 
Barbara Anne Desautels 
Carl Floyd Ekstrom 
Lorraine Norma Ellis 
Arnold Fjalstad 
Helen Elizabeth Frank 
* Anna M. C. Frederikson 
Dorothy Marie Freegard 
Mary Jeannette Goll 
Alice Rogenes Gunderson 
Helen E. Gust / 
Marian Luverne Helgaas 
Leslie Gilman Johnson 
Lois E. Kent 
Robert Duane Kerns 
Marjorie Floriene Kirkelie 
Norman Ephraim Leafe 
Hannah Josephine Lindaas 
§ Evan Edwin Lips 
Betty Lorraine Merchant 
Aurora Antonia Muske 
Ida E. O'Sullivan 
Betty Jane Paulsrud 
Doretta Elaine Peterson 
Samuel Marshel Peterson 
Luella Therese Rapp 
William Henry Richards 
Pearl Louise Riveland 
Olwen Elinor Rowland 
*Raymond William Schwartz 
Walter Stanley Styer 
Arden Manuel Vie 
Eleanor Margaret Wold 
Vera Mae Young 
§Not to receive Bachelor's Diploma in Teaching. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF scmNCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Leonard Donald Greenberg 
William Charles Johnson 
Anna Josephine Peterson 
Harold Emil Sorstokke 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Donald N. Boostrom 
Louis Alton Gerdin 
Chris Sand 
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Wilbur Wayne Monroe 
John Clayton Mundt 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Stanley Arvid Erickson 
Joseph A. Gaffrey 
Harding Bertram Hansen 
Elwood M. Lee 
Frederick Adolf Olson 
James Prescott Peterson 
Dean Stanley Shingler 
Clifford John Thomforde 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Nicholas Niichi Arashiro Wellington E. Markus 
Dwight Warren Johnson Eugene L. Reed 
John Joseph Kadlec Albert Thomas Strand 
Stanley Patterson Voak 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Glenn Donald Aase 
Stuart Charles Bjorklund 
Magnus Wilmar Hjalmarson 
Howard Edward Nelson 
DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER 
Lawrence John Lunas, B.S.E.E., University of North Dakota, 1926. 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Ralph Nelson Melbert, B.S.C., University of North Dakota, 1939. 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Arley Raymond Bjella. 
Lysle Conrad Boostrom. 
*John Morris Cashel, B.S.C., University of North Dakota, 1938. 
Halvor Langdon Halvorson, Jr. 
Emil Harold Johnejack. 
Cyrus Northrop Lyche. 
Thomas Danial McCarty, B.S.C., University of North Dakota, 1939. 
Roy A. Neste, B.S.C., University of North Dakota, 1940. 
Wilmer D. Newton. 
Hugo Harry Pyes, B.S.C., University of North Dakota, 1939. 
Raymond Rolland Rund. 
Paul Meinrad Sand. 
George Esterly Sorlie. 
Darrell George Topp, B.S.C., University of North Dakota, 1939. 
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SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
( College of Science, Literature and Arts and the School of Medicine) 
Tracy Ezra Barber, Jr., B.A., University of North Dakota, 1940. 
James Patrick Craven, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Louis H. Creighton, B.A., University of North Dakota, January, 1941. 
Kenneth Arthur Danford, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Robert Floyd Gilliland, B.A., University of North Dakota, January, 1941. 
Robert Lloyd Gunderson, B.S., University of North Dakota, 1939. 
Thomas Gerard Hennessy, B.S., St. John's University, 1939. 
Paul Luther Johnson, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Spencer Charles Mccrae. 
James Henry Mahoney, B.A., University of North Dakota, 1940. 
J. Meyer Muus, B.S.C., University of North Dakota, 1930. 
James Douglas Noonan. 
J. Erling Nord, B.S., North Dakota Agricultural College, 1935. 
James Oliver, B.S., North Dakota Agricultural College, 1939. 
Kay Norman Ostergard, B.S., North Dakota Agricultural College, 1939. 
Wallace Archibald Scea, B.A., Taylor University, 1938. 
Thomas Martin Spaulding. 
Donald G. Thompson, B.A., University of North Dakota, 1940. 
Maurice M. Wicklund, B.A., University of North Dakota, 1940. 
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SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Howard Clifford Alphson 
Robert Stanley Anderson 
Emil Woodrow Baxstom 
Edwin James Campbell 
Leo T. Campion 
Orville Kermit Carlson 
*Cleron James Carpenter 
Ruth Collinson 
Charles Robert Conner 
*Robert Emmett Dahl 
Allen Oliver Dragge 
Robert Webster Duea 
Rollin Orel Dunsdon 
N. Kennedy Dysart 
William Blakeley English 
*Lynn Arthur Everson 
Robert Donald Goodman 
Clarian Francis Gornowich 
Irene Tony Gross 
Jam.es Russell Hall 
*Donald Willis Hansen 
Otto C. Haug 
Arnold Havig 
*Russell Clair Henrickson 
H. Clarence Jensen 
S. LeRoy Johnson 
Evans John Karpenko 
Alvin J. Kruchten 
Verona Dorothy Kumm 
Truman Keene Lyford 
Virgil John Malley 
Ralph Bernard Borden Maxwell 
Robert Ivan Moseley 
George Naramore 
Mazie Adella Nelson 
Orville Monroe N ordsletten 
Merlin Robert Olson 
James Lloyd Osgard 
Kenneth Orlando Overland 
Horace Arden Porten 
John Tower Rader 
Joseph Vincent Reuter 
*Selmer Bernard Rodning 
Clarence T. Sateren 
Leo Andrew Schammel 
Bernard Anton Schauss 
Allen Severson 
*Herman Orval Sogard 
Thomas Dixtere Sollom 
Harold Ernest Stratemeyer 
Walter Elmer Wahl 
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John G. Walsvick 
Milton F. Wennerstrom 
Kermit Leslie Werner 
Edward James Wherland 
John Gordon Winger 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Lyla Hoffine, B.A., University of North Dakota, 1923. 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
James Thomas Haigh, B. S., University of North Dakota, 1939. 
Lorraine Anne Mero, B.S., University of North Dakota, 1940. 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Willard L. Bakke, B.A., State Teachers College, Mayville, 1938. 
Foster Leonard Bucher, B.S., State Normal and Industrial College, Ellen-
dale, .1933. 
Arthur Clarence Huselid, A.B., Luther College, Decorah, Iowa, 1926. 
Alma Nelson Kjerstad, B.A. in Education, State Teachers College, Valley 
City, 1928. 
John Carson Valentine, B.A., State Teachers College, Mayville, 1933. 
Paul Joseph Hanson, B.S., North Dakota Agricultural College, Fargo, 1926. 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Orville Thorson Mundt, B.S.E.E., University of North Dakota, 1935. 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Robert Franklin Schultz, B.S.Ch.E., Drexel Institute of Technology, 1940. 
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Awarded to Members of the Graduating Class 
HONORS 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
Appointed from the junior class on the basis of scholarship and leadership 
in campus activities. 
Walter S. Losk 
Jean S. Baker 
Alice M. Danuser 
Walter Dobler 
Lawrence B. Elsbernd 
H. Beverly Reen 
Marshals 
Ushers 
Lee. E. Steffen 
Elaine G. Jacobson 
Alan K. Johnson 
Harriet L. Johnson 
Elizabeth C. Selke 
William B. Treumann 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average, The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest scholastic average 
is selected as salutatorian. 
Juel P. Schroeder, Valedictorian 
Elizabeth Taylor and Helny Ohnstad, Tied for Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall not 
have received a grade below "C" in any subject during the college course. 
In Accounting Robert Duea, John T. Rader, Selmer Rodning 
In Biology Francis T. Haxo 
In Chemistry Juel P. Schroeder 
In Engineering, Chemical Leonard Greenberg, Harold E. Sorstokke 
In Engineering, Electrical Frederick Olson 
In Engineering, Mechanical Eugene L. Reed 
In English Helny Ohnstad, Inga M. N erseth 
In Home Economics Margaret E. Radke 
In Medicine Kay N. Ostergard, Wallace A. Scea 
In Music Olwen Rowland 
In Physics Donald L. Farnham 
In Social Work Elizabeth Taylor 
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SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 
THE BAUKOL-NOONAN SCHOLARSHIP IN ENGINEERING 
Donor, the Baukol-Noonan Lignite, Inc., of Noonan, North Dakota. Award $200 per 
annum, tenable for one year. Open to students of the senior class in the College 
of Engineering. The award is based primarily on scholarship, although the per-
sonality and general conduct of the student are given consideration. 
Frederick Adolf Olson 
THE BOISE SCHOLARSHIP IN ENGINEERING 
Open to undergraduates in the College of Engineering. These scholarships were 
founded from the income of a fund of $10,000 given in 1936 bf Charles W. Boise, 
E.M., 1908, of London. These scholarships, consisting of an mcome of $100 are 
awarded to several engineering students who require financial assistance and who 
appear to be most deserving because of their character, intellectual promise and 
general interest in University activities. Awarded for 1940-41 to 
Glenn D. Aase 
Louis A. Gerdin 
Leonard D. Greenberg 
J. Clayton Mundt 
Eugene L. Reed 
Clifford J. Thomforde 
THE OLE FLAAT UNDERGRADUATE FELLOWSHIP 
An undergraduate research fellowship established by the Ole A. Flaat Farms of 
Grand Forks for a senior student in Chemical Engineering. The award of $300 
($100 scholarship stipend and $200 for materials) is made to that senior student 
in Chemical Engineering who has exhibited the most promise for original research. 
A warded for 1940-41 to 
Harold E. Sorstokke 
THE GREATER NORTH DAKOTA ASSOCIATION RESEARCH 
FELLOWSHIP 
The Greater North Dakota Association established a fellowship in the Department 
of Chemical Engineering to make possible a study of the natural resources of the 
state. The selection is made by a committee to that graduate in Chemical Engi-
neering who has demonstrated ability for industrial research. The recipient is 
permitted to take work toward his Master of Science degree and his research 
problem must be on the subject selected by the committee dealing with the natural 
resources of North Dakota. 
Robert F. Schultz 
SOIL RESEARCH FELLOWSHIP IN ENGINEERING 
Given in the Civil Engineering Department to the senior who is chosen on the basis 
of scholarship, student activity, and aptitude for that particular line of research. 





PHI BETA KAPPA 
(Founded 1776, U.N.D. 1913) 
National honor society in the College of Science, Literature and Arts. May elect 
each year up to twelve and one-half per cent of the ranking fourth of the senior 
class. Elections based on outstanding scholarship and leadership. May also elect 
post-graduates whose work entitles them to such honor, and persons who are dis-
tinguished in letters, science or education. 
Fall Elections 
Francis T. Haxo 
Helny N. Ohnstad 
Margaret E. Radke 
Juel P. Schroeder 
Elizabeth J. Taylor 
Spring 
Lucille B. Altermatt 
Arlene D. Domrese 
Donald L. Farnham 
Elections 
Harold Field 
Dorothy Y. Sarles 
Patricia E. Tisdale 
SIGMA XI 
(Founded 1886, U.N.D. 1919) 
National honor society in the field of pure and applied science. Elects to associate 
membership students who are carrying or have completed forty-eight hours of 
work in science, who have displayed excellence in at least two fields of science 
with a major in one, and who have revealed some evidence of potential ability in 
research. Elects to full membership those persons who have, in addition, completed 
some research project and published a repoct of their work, together with its 
results, in a scientific magazine of recognized standing. 
Associate MeJDbership 
Glenn D. Aase 
Stuart C. Bjorklund 
Donald L. Farnham 
Leah Ann Grady 
Larry N. Gill 
Leonard D. Greenberg 
Francis T. Haxo 
William C. Johnson 
Lorraine A. Mero 
James Oliver 
Frederick A. Olson 
Juel P. Schroeder 
Harold E. Sorstokke 
Clifford J. Thomforde 
SIGMA TAU 
(Founded 1904, U.N.D. 1922) 
National honor society in the College of Engineering. Eligibility of candidates for 
membership determined by their possession of qualities that best give promise of a 
successful career-scholarship, practicability, and sociability. M;inimum scholastic 
requirement: a rank among the upper one-third of the Juniors and seniors. 
Glenn D. Aase J. Clayton Mundt 
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ALPHA Pl ZETA 
(Founded 1923, U.N.D. 1924) 
Honor society for students in social science, the object of which is to encourage 
original investigation and scholarship in the social sciences. Active members are 
chosen from the faculty; undergraduates and graduate students who give special 
promise of future achievement in the social sciences may be elected to associate 
membership. 
Evans J. Karpenko 
PHI DELTA KAPPA 
(Founded 1910, U.N.D. 1924) 
National honor society for men in education. Endeavors to promote free public 
education as an essential to the development and maintenance of a democracy; 
and to translate the ideals of research, service, and leadership into a program of 
action appropriate to the needs of this education. Membership based on scholarship 
and personality. 
Arthur C. Huselid 
ORDER OF THE COIF 
(Founded 1907, U.N.D. 1925) 
National honor society in the School of Law. May elect annually up to ten per 
cent of the class, selections to be made only from the list of the ten per cent 
highest in rank, and to be based on scholarship and character. May also elect 
distinguished alumni who graduated before the local chapter of the Order was in 
existence, and members of the legal profession who have attained distinction. 
Cyrus N. Lyche Ralph N. Molbert Wilmer D. Newton 
Pl LAMBDA THETA 
(Founded 1917, U.N.D. 1925) 
National honor society for women in the School of Education. Members elected 
from the upper one-fifth in scholarship of the women in this school, and from 
those in the Graduate Division. Elections based on high scholarship as well as 
professional interest, leadership, and exceptional promise in the field of education. 
Anna M. Frederikson Betty L. Merchant 
BETA GAMMA SIGMA 
(Founded 1913, U.N.D. 1926) 
National honor society in the School of Commerce. Elections from the senior class 
limited to the upper one-tenth in scholarship. Members chosen on the basis of 
character, leadership, and scholarship, 
Robert E. Dahl William B. English John T. Rader 
LAMBDA PSI LAMBDA 
(Founded U.N.D. 1940) 
Local honor society in the languages and literatures. Aims: to stimulate interest in 
the languages and foster their study; to encourage scholarship and fellowship among 
those majoring in these fields; to foster friendly and mutually beneficial relations 
among instructors and students in the various departments concerned-English, 
German, Greek and Latin, Romance Languages, Scandinavian Languages. Eligibility 
limited to those who have a major in one of these departments and a minor in 
another who have at least a B average in their major and a high grade in their 
other academic work. 
Laverne A. Brownfield 
Lois E. Kent 
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Inga Marie Nerseth 
Helny N. Onstad 
MEDALS, CUPS, TROPHIES 
THE GANSL CUP (1905) 
Donor, J . Gansl, Santa Barbara, California. The name of the senior from the College 
of Science, Literature and Arts with the highest scholastic average for four years 
is engraved on the cup. 
Juel P. Schroeder (2.94) 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the senior in the School of Medicine with the highest scholastic average for 
for the entire medical course. Award $25. 
Kay N. Ostergard 
THE DELTA SIGMA PI SCHOLARSHIP KEY 
Gold scholarship key presented by the international commerce fraternity, Delta 
Sigma Pi, to the senior man in Commerce who, on graduation, ranks highest in 
scholarship for the entire course. 
Robert W . Duea 
THE SIGMA DELTA cm PRIZE 
Donor, Sigma Delta Chi, men's professional journalistic society. To graduating 
journalism students who stand in the highest ten per cent of their own graduating 
journalism class. Based on the entire scholarship record over a three-year period. 
Award, gold key. 
,John J. Dunn 
THE cm OMEGA AWARD 
To the senior woman majoring in Sociology who, in the opinion of the Department, 
ranks the highest in scholarship, character, and personality. Award, $10. 
Elizabeth J. Taylor 
THE CIVIL ENGINEERING PRIZE 
Donor, Northwestern Section o! the American Society of Civil Engineers. To a 
graduate in Civil Engineering on the basis of scholarship and participation in 
Engineering activities. 
Louis A. Gerdin 
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OFFICERS RESERVE CORPS 
COMMISSIONS GIVEN AS SECOND LIEUTENANTS 
*To be Commissioned at Camp 
Howard C. Alphson 
Emil W. Baxstrom 
Donald W. Campbell 
Charles R. Conner 
Joseph A. Gaffery 
Roy L. Reen 
Ray H. Hitchcock 
S. LeRoy Johnson 
* Alvin Kruchten 
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William M. MacDonald 
Merlin R. Olson 
*James Osgard 
Eugene L. Reed 
Bernard A. Schauss 
Allen P. Severson 
John C. Smith 
Thomas D. Sollom 
Walter S. Styer 
John Macnie 
~ U.N . D. PRESS 
Alma Mater 
University of Nonh Dakota 
Schoel Sone 
BUY "DAKOTA MAID" FLOUR 
Joseph Haydn 
